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В статье проанализировано формирование и использование туристско-рекреационного потенциала бота-
нического сада. В задачи исследования входила разработка проекта «Исследование и развитие туристско-экс-
курсионного потенциала ботанического сада НИУ «БелГУ». В результате разработан комплекс мероприятий по 
развитию ботанического сада как уникального объекта экологического туризма. Реализация проекта позволит 
позиционировать ботанический сад как научно-образовательный центр и экологический туристско-рекреацион-
ный ресурс Белгородчины. 
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РОЗВИТОК БОТАНІЧНОГО САДУ НДУ «БЕЛГУ» ЯК УНІКАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
У статті проаналізовано формування і використання туристично-рекреаційного потенціалу ботанічного саду. 
Метою дослідження була розробка проекту «Дослідження та розвиток туристично-екскурсійного потенціалу бо-
танічного саду НДУ«БелГУ». В результаті розроблено комплекс заходів із розвитку ботанічного саду як унікально-
го об’єкта екологічного туризму. Реалізація проекту дозволить позиціонувати ботанічний сад як науково-освітній 
центр та екологічний туристично-рекреаційний ресурс Бєлгородщини.
Ключові слова: екологічний туризм, туристично-екскурсійна діяльність, ботанічний сад.
DEVELOPMENT OF BOTANICAL GARDEN NRU “BELSU” AS A UNIQUE OBJECT OF ECOLOGICAL TOURISM
The article analyses the use of tourism and recreational potential of the botanical garden. The article studies the de-
velopment of the project «Research and development of the botanical garden tourism potential». As a result, the article 
gives a set of measures to develop a botanical garden as a unique object of ecological tourism. The implementation of 
the project will position the botanical garden as a research and education center; eco-tourism and recreational resource 
of Belhorod.
Key words: ecological tourism, tourist and excursion activity, botanical garden.
В конце прошлого века сформировалась и ста-
ла бурно развиваться новая форма туризма – эко-
логический туризм. В качестве его основной цели 
рассматривается усиление экологического обра-
зования населения, поддержка природоохранных 
мероприятий, развитие местных традиций и под-
держание экономических интересов сельского на-
селения. 
Активное изучение вопросов экологического 
туризма началось после того, когда глобальные эко-
логические проблемы заставили человечество осоз-
нать важность сохранения естественной природ-
ной среды. Важную роль в решении проблем раз-
вития экотуризма призваны сыграть ботанические 
сады как противоположность массовому туризму. 
В современных условиях ботанические сады начи-
нают выступать в качестве активных посредников, 
связывающих природное и культурное наследие с 
социально-экономическим развитием и благососто-
янием людей в городской среде, как средство эколо-
гического образования и просвещения населения, 
кроме того, регионы начинают их позиционировать 
как туристские объекты [2, 3, 6].
Ботанический сад НИУ «БелГУ» – один из самых 
молодых ботсадов России – является уникальным 
экологическим объектом Белгородчины. Целью его 
создания в 1999 г. являлось не только формирова-
ние учебно-научной базы для студентов и ученых 
университета, но и развитие центра интродукции 
новых видов растений, способных произрастать в 
условиях ЦЧЗ [4]. 
Несмотря на стремительно растущий интерес 
населения региона к ботаническому саду, его дости-
жения, деятельность, информация об уникальных 
видах, сортах, ландшафтах была известна, преиму-
щественно, в кругах специалистов и в пределах про-
фессионального сообщества. В ботаническом саду 
собрана уникальная коллекция, которая насчитыва-
ет свыше 2000 видов и сортов растений, сотрудни-
ками в разное время выведено свыше 30 оригиналь-
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ных сортов, коллекционный фонд постоянно попол-
няется новыми, недавно появившимися видами, со-
ртами и формами. Пополнение фитогенофонда дает 
новые возможности в решении задач интродукции, 
селекции устойчивых для региона растений, оцен-
ки хозяйственно-ценных, адаптированных к усло-
виям региона растений. Он является единственным 
активно действующим центром, в котором жители 
ЦЧЗ могут ознакомиться с уникальной мировой 
флорой различных природно-климатических зон. 
Однако до настоящего времени ботанический сад 
все еще недостаточно использует имеющийся тури-
стско-экскурсионный потенциал с целью развития 
внутреннего и въездного туризма в регионе, хотя он 
является единственным активно действующим цен-
тром, в котором жители ЦЧЗ могут ознакомиться 
с уникальной мировой флорой различных природ-
но-климатических зон.
В связи с этим возникла необходимость разра-
ботки и реализации проекта «Исследование и раз-
витие туристско-экскурсионного потенциала бота-
нического сада НИУ “БелГУ”, целью которого стало 
развитие туристско-экскурсионного потенциала 
ботанического сада, его позиционирование как пу-
бличного комплексного экологического ресурса, со-
четающего в себе одновременно образовательную, 
научно-исследовательскую, производственную, 
сервисную и природоохранную виды деятельности. 
При комплексной оценке туристско-рекреаци-
онного потенциала ботанического сада, проведен-
ной в 2011–2013 гг. были выявлены потенциальные 
возможности и ограничения развития туризма на 
его территории, проанализированы имеющиеся 
геоэкологические и социально-экономические ус-
ловия, проведена оценка существующей турист-
ско-рекреационной инфраструктуры, разработаны 
меры по совершенствованию экологической ситу-
ации в регионе. Проведены комплексные исследо-
вания по оценке туристско-экскурсионного потен-
циала ботанического сада для развития экологиче-
ского туризма; районированию территории бота-
нического сада по экотуристическому потенциалу; 
оценке возможности использования ландшафтов и 
фитогенофонда ботанического сада в качестве объ-
ектов экологического туризма [5].
Территория сада представляет собой своео-
бразный ландшафтный ансамбль, включая в себя 
различные природные территории: собственно 
ботанический сад и Зимний сад, где собраны бо-
гатейшие коллекции растений, представляющие 
разнообразный растительный мир Земного шара. 
Территория сада расположена на юго-западных 
отрогах Среднерусской возвышенности в бассей-
не рек Везёлка и Гостёнка в юго-западной части 
г. Белгорода. По структуре участок ботанического 
сада представлен разными категориями земель, в 
том числе, пашней – 35 га; естественными и искус-
ственными насаждениями – 33 га; общественными 
пастбищами – 7 га. 
В ходе исследований было установлено: популя-
ризация информации и распространение знаний о 
перспективных хозяйственно-ценных видах рас-
тений, которые могут быть использованы агрохол-
дингами, фермерскими и частными хозяйствами, 
промышленными предприятиями, государствен-
ными организациями и институтами, а также са-
доводами-любителями является востребованным 
и экономически целесообразным. Инновационное 
развитие научно-производственного потенциа-
ла Центрально-черноземного региона в целом и 
Белгородской области в частности нуждается в 
разработке технологий использования растений, 
подходов к эффективному направленному подбору 
растений для интродукции, появлению новых не-
традиционных культур, снижению антропогенной 
нагрузки со стороны горнодобывающих предприя-
тий, эффективной оценке и восстановлению антро-
погенно нарушенных территорий. Изучение миро-
вых тенденций в сфере эко-туризма доказывает, что 
экономическое обоснование организации эколо-
гических экскурсионных маршрутов и разработки 
экологических троп повышает сохранность природ-
ных ресурсов, смягчает антропогенное воздействие 
на биосферу. Развитие туристско-экскурсионного 
потенциала ботанического сада НИУ БелГУ необ-
ходимо для подготовки высококвалифицированных 
кадров на разных образовательных уровнях (бака-
лавров, специалистов, магистров, аспирантов, кан-
дидатов и докторов наук) [1]. 
В ходе выполнения проекта проведен комплекс 
мероприятий, направленных на продвижение брен-
да ботанического сада. Коллективом сотрудников 
ботанического сада и факультета бизнеса и сервиса 
проведены широкие рекламные акции и мероприя-
тия, популяризирующие деятельность ботаническо-
го сада. Среди них необходимо отметить: 1) созда-
ние блока телевизионных программ «Белгородчина 
… Как ты красива …» на канале «Мир Белогорья»; 
2) трансляция информации о мероприятиях, про-
водимых ботаническим садом на мониторах всех 
корпусов университета с дублированием на сайте 
НИУ «БелГУ»; 3) разработка событийного календа-
ря и проведение тематических экскурсий по терри-
тории ботанического сада, таких как «День пиона», 
«Экскурсии для выпускников школ», «День ириса», 
«День цветущих растений ботанического сада», 
5) разработка и создание сайта ботанического сада 
НИУ «БелГУ» с интерактивным взаимодействием с 
пользователями, а также каталога и электронного 
путеводителя. 
Основные результаты, которые удалось достиг-
нуть в ходе выполнения проекта, можно разбить на 
несколько групп. Все они направлены на достиже-
ние основной цели исследования – развитие тури-
стско-экскурсионного потенциала ботанического 
сада НИУ «БелГУ».
Первая группа результатов связана с изучени-
ем и увеличением коллекционного фонда ботани-
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ческого сада НИУ «БелГУ», созданием абсолютно 
новых фитоэкспозиций на его территории, разра-
боткой тематических, обзорных экскурсионных 
программ, выделением экологических троп по экс-
позициям с демонстрацией фрагментов модельных 
фитоценозов тропической, субтропической и уме-
ренной климатических зон. 
Вторая группа результатов относится к совер-
шенствованию инфраструктуры ботанического 
сада. Выполнение задач проекта позволило усовер-
шенствовать оранжерейно-тепличный комплекс и 
начать формирование сети капельного полива на 
территории питомника. 
Третья группа результатов проекта относится к 
разработке и проведению специальных мероприя-
тий, которые позволили популяризировать деятель-
ность ботанического сада, существенно увеличить 
приток экскурсий совершенно разных групп насе-
ления, а также значительно расширить сеть полез-
ных перспективных контактов с заинтересованны-
ми субъектами региона, в частности, с департамен-
тами областной и городской администраций, тури-
стическими фирмами, представителями различных 
предприятий, школ и с частными лицами. 
Благодаря реализации проекта ботанический 
сад превратился в уникальный объект эко-туриз-
ма Белгорчины. В 2013 г. он внесен в базу данных 
Министерства образования и науки России в каче-
стве уникальных объектов инфраструктуры РФ. На 
его территории размещены и другие уникальные 
объекты, к которым относится, например, лидар-
ный лазерный комплекс, установленный для мони-
торинга состояния окружающей среды.
Выводы. Таким образом, в ходе выполнения про-
екта намечены приоритетные направления разви-
тия, соответствующие новым функциям ботаниче-
ского сада НИУ «БелГУ»: 
1) повышение роли ботсада в сфере образования 
и просвещения благодаря вовлечению в его дея-
тельность различных категорий населения и рас-
ширению спектра оказываемых услуг (экскурси-
онных, методических, по повышению квалифика-
ции учителей, работников зеленхозов, проведению 
различных курсов по экологическому образованию 
граждан и т. д.);
2) преобразование ботанического сада в ком-
плексный многофункциональный центр, востре-
бованный не только биологическими специаль-
ностями университета, но и рядом других есте-
ственнонаучных, гуманитарных и экономических 
направлений. Развитие ботанического сада как 
кол-центра университета позволит решить многие 
вопросы, связанные с организацией непрерывного 
образования, проведения научных исследований 
обучающимися, преподавателями, учеными, науч-
ными коллективами и производственниками-прак-
тиками; 
3) концентрация на базе ботанического сада 
не только материального, но и интеллектуального 
потенциала, позволяющего реализовать крупные 
социально-значимые проекты (развитие волонтер-
ского движения, создание центра садовой терапии 
для реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями и т. д.);
4) формирование бренда ботанического сада для 
привлечения белгородцев, жителей области, ближ-
него и дальнего зарубежья (усиление экскурсион-
но-туристической деятельности, создание Визит-
центра и т. д.);
5) разработка информационных ресурсов (раз-
работка электронного путеводителя по коллекциям 
и экспозициям ботанического сада, развитие и про-
движение веб-сайта).
Реализация вышеуказанных мероприятий по-
зиционирует ботанический сад НИУ «БелГУ» как 
научно-образовательный центр и экологический 
туристско-рекреационный ресурс Белгородчины. 
Исследования выполнены в рамках реализации 
государственного задания Министерства образо-
вания и науки РФ Белгородским государственным 
национальным исследовательским университетом 
на 2013 год (№ проекта 5.2614.2011).
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